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Происходящие изменения в социокуль-
турном контексте изучения иностранных язы-
ков в России обеспечивают максимальную 
интеграцию различных сторон профессио-
нальной иноязычной подготовки. Интеграция 
требует повышения мобильности людей в 
разных ее проявлениях, в том числе профес-
сиональных и межкультурных [17]. 
Исходя из положения, что лингвокомму-
никативная подготовка (ЛКП) студентов вуза 
представляет собой целенаправленный, сис-
тематически осуществляемый, управляемый 
процесс, результатом которого является сфор-
мированная лингвокоммуникативная культу-
ра, включающая профессионально значимые 
компетентности личности специалиста в об-
ласти иностранных языков и культур, в каче-
стве теоретико-методологических оснований 
проблемы ЛКП студентов вуза нами были вы-
браны системно-деятельностный, лингвокуль-
турологический и инновационно-технологи-
ческий подходы. В настоящей статье рассмот-
рим более детально возможности лингвокуль-
турологического подхода к исследуемой про-
блеме. 
Данный подход выступает, на наш взгляд, 
теоретико-методологической стратегией реа-
лизации ЛКП студентов вуза, под которой мы 
понимаем ориентацию исследования на пред-
ставление совокупности обобщенных науч-
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ных положений по проблеме с учетом харак-
теристики различных направлений исследо-
вания проблемы и организации теоретической 
и практической деятельности исследователя. 
Выявление сущности и специфики реализа-
ции лингвокультурологического подхода к 
исследованию проблемы ЛКП студентов вуза 
осуществлялось нами с учетом его состав-
ляющих – лингвистического и культурологи-
ческого подходов. 
При изучении исследуемой проблемы мы 
существенно опирались на труды основате-
лей лингвистического подхода: философов 
М.М. Бахтина [2], Л. Витгенштейна [10], 
О. Шпенглера [24] и др., педагогов и лингвис-
тов Е.В. Бондаревской [5], Х. Вайнриха [7], 
А. Вежбицкой [8], В.В. Виноградова [9],  
Н.Д. Гальсковой [14], В.В. Серикова [20] и др. 
В основе языковой системы лежит уни-
версальный принцип: каждый знак имеет свои 
«дифференциальные признаки» [16], отли-
чающие его от любого другого элемента сис-
темы. Кроме того, язык включает в себя не 
только знаки в их совокупности, но и экстра-
лингвистические факторы, обусловливающие 
восприятие и понимание текста (дискурса). 
В основу лингвистического подхода по-
ложена теория универсальной грамматики, 
предполагающая существование общих прин-
ципов, присущих любому языку. Согласно 
данной теории [9] правила конкретного языка 
допускают значительную вариативность, что 
в современной когнитивной науке понимается 
как встроенное на генетическом уровне зна-
ние языка.  
Применительно к ЛКП студентов вуза 
лингвистический подход выполняет следую-
щие функции:  
1) усвоение языка в основных языковых 
навыках: аудировании, говорении, чтении, 
письме; 
2) усвоение структуры языка (граммати-
ки) и пополнение словарного запаса ино-
странного языка; 
3) изучение иноязычного текста как цело-
стной и связной системы; 
4) создание типологии текстов на основе 
коммуникативных параметров и соответст-
вующих им лингвистических признаков; 
5) изучение и анализ языковых единиц, 
составляющих текст; 
6) установление особенностей функцио-
нирования языковых единиц разного уровня в 
результате их интеграции с текстом. 
В контексте нашего исследования мы 
имеем дело как с языком (системой), так и  
с его реализацией – речью, в процессе кото-
рой и создается текст/дискурс. При этом текст 
определяется как динамическая система 
высшего порядка, как речевое произведение, 
обладающее признаками связности и целост-
ности – в информационном, структурном и 
коммуникативном плане [6], дискурс рассмат-
ривается как сложное явление между диало-
гом, речью, общением, с одной стороны, и 
фиксированным текстом – с другой [16].  
Сущность лингвистического подхода к 
исследованию ЛКП студентов вуза заключа-
ется в развитии лексико-грамматической базы 
иностранного языка, приобретении навыков 
общения на данном языке, способах лингвис-
тического анализа различных типов иноязыч-
ного текста/дискурса. 
Реализация лингвистического подхода к 
исследованию ЛКП студентов вуза осуществ-




теризуется выявлением своеобразия, систем-
ной организации и функционирования изу-
чаемого языка. На данном уровне происходит 
усвоение базового словарного запаса с учетом 
особенностей формы и семантики иноязыч-
ных лексических единиц, несущих в себе раз-
ноплановую лингвистическую информацию 
(фонетическую, грамматическую, синтакси-
ческую, социокультурную, этнографическую 
и др.). 
На содержательно-композиционном уров-
не осуществляется осознание специфики соз-
даваемой языковой картины мира, тщательный 
отбор слов и их сочетание с другими едини-
цами в зависимости от целей коммуникации.  
Содержательно-дискурсивный уровень 
предполагает понимание общего и уникально-
го в культуре и менталитете представителей 
конкретного языкового коллектива. На этом 
уровне студенты приобретают теоретические 
знания о лексической системе изучаемого 
языка, обогащая свой лингвистический опыт, 
развивают умение отражать в своей иноязыч-
ной речевой деятельности следующие момен-
ты: анализировать современные фонетические 
и грамматические формы, определять семан-
тические сдвиги в развитии значений отдель-
ных слов, определять конкретные морфоло-
гические и синтаксические явления в текс-
те/дискурсе, выявлять их стилистические осо-
бенности.  
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Таким образом, возможности лингвисти-
ческого подхода к исследованию ЛКП сту-
дентов вуза способствуют усвоению языковой 
специфики изучаемого языка, формированию 
образов языкового сознания в процессе изуче-
ния иностранного языка. 
Вместе с тем собственно лингвистический 
подход не позволяет осуществить полноценное 
усвоение иностранного языка и комплексный 
анализ иноязычного текста/дискурса, опреде-
ляя только его устойчивые характеристики.  
В процессе изучения иностранного языка 
происходит перестройка мышления, приспо-
собление привычной родной картины мира  
к чужому культурному образцу, что влечет не 
только усвоение языковой формы, но и ее 
культурного содержания, формирование линг-
вокоммуникативной культуры. В этой связи 
актуализируется другая составляющая линг-
вокультурологического подхода – культуро-
логический подход. Он является вторым на-
правлением в определении теоретико-методо-
логической стратегии ЛКП студентов вуза  
и предполагает фиксирование возможностей 
культурологического подхода в исследовании 
данной проблемы.  
Под культурологическим подходом в пе-
дагогической науке понимают методологи-
ческую позицию, раскрывающую единство 
аксиологического, деятельностного и инди-
видуально-творческого аспектов культуры и 
рассматривающую человека главным субъек-
том культуры [13]. 
Для освещения проблемы ЛКП студентов 
вуза значимыми стали исследования культу-
рологических оснований содержания и техно-
логии педагогического образования С.И. Ар-
хангельского, К.Ш. Ахиярова, А.А. Вербицко-
го, Г.Н. Волкова, В.П. Зинченко, М.М. Леви-
ной, А.К. Марковой, Л.И. Мищенко, Н.Д. Ни-
кандрова, Л.С. Подымовой, Е.Г. Силяевой  
и др. Мы также существенно опирались на 
изучение отдельных аспектов образования, 
ориентированных на культуру, которыми за-
нимались отечественные философы и психо-
логи:  М.М.  Бахтин ( идея диалога культур ) [2], 
 B.C.  Библер ( культура как диалог ) [4] ,  Л.С.  Вы-
готский ( культурно-исторический подход к раз-
витию личности ) [12],  Г.С.  Батищев и М.К.  Ма-
мардашвили ( представление о культурном по-
ле личности )  [1, 18] и др. 
В исследовании ЛКП студентов вуза  четко 
обозначились три направления анализа взаи-
модействия культуры и образования.  Первое 
представлено педагогами,  которые рассмат-
ривают культурогенезные функции образо-
вания,  их гуманистическую и этическую на-
правленность [5] .  Ко второй группе ученых  
в основном относятся культурологи и фило-
софы, анализирующие образование как куль-
турный феномен,  обосновывая методологи-
ческий уровень понимания проблем соотно-
шения образования и культуры [15] .  Третье 
направление связано с обоснованием новой 
методологии педагогических исследований, 
 основанной на позициях отечественной куль-
турологии и западной антропологии,  согласно 
которой человек,  находясь на грани двух ме-
тасистем –  природы и культуры – является 
субъектом культуры и всемирно-историче-
ского процесса [3].  
Культурологический подход к проблеме 
ЛКП студентов вуза как фундаментальный 
метод научного познания детерминирован 
осознанием культуры как условия становле-
ния стимула и духовного практического осно-
вания социального развития, обеспечивая це-
лостность взгляда на мир. 
В исследовании проблемы ЛКП студен-
тов вуза данный подход реализуется в контек-
сте общефилософского понимания культуры, 
которая рассматривается как социально-про-
грессивная творческая деятельность челове-
чества во всех сферах бытия и сознания, яв-
ляющаяся диалектическим единством процес-
сов опредмечивания (создания ценностей, норм, 
знаковых систем и т. д.) и распредмечивания 
(освоение культурного наследия), направлен-
ная на преобразование действительности, на 
превращение богатства человеческой истории 
во внутреннее богатство личности, на всемер-
ное выявление и развитие сущностных сил 
человека [22]. 
Реализация культурологического подхо-
да к проблеме ЛКП студентов вуза характе-
ризуется следующими интегративными при-
знаками: 
• смыслополагание – смыслоизвлечение; 
• проектно-смысловая структурность; 
• проблемно-поисковая ориентирован-
ность. 
Содержательный анализ ведущих кон-
цепций культуры позволил выделить функции 
культуры, под углом зрения которых реализу-
ется культурологический подход исследова-
нию ЛКП студентов вуза: наследование, раз-
витие и изменение систем ценностей и обес-
печение условий их постоянного обновления; 
создание адекватных связей, взаимодействий 
и коммуникаций в сообществе, создание  
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условий для социальной реализации и творче-
ской самореализации человека, выявление и 
рост его индивидуальных способностей. 
В связи с этим сущность культурологиче-
ского подхода к исследованию ЛКП студен-
тов вуза выражается в специфике образова-
тельной деятельности, построенной через 
призму культурологических понятий, исполь-
зовании феномена культуры в качестве стерж-
невого в понимании и объяснении языковых 
явлений и процессов. 
Функциональными принципами культу-
рологического подхода к исследуемой проб-
леме служат: системная реконструкция куль-
туры; учет субъектности культурного разви-
тия и деятельностного характера реализации 
субъектного начала в культуре; двуединство 
нормативного и креативного аспектов бытия 
культуры. 
При культурологическом подходе к проб-
леме ЛКП студентов вуза иностранный язык 
выступает средством развития личности и со-
вершенствования будущих специалистов в об-
ласти иностранных языков и культур, однако 
сам по себе данный подход, проецируя идею 
диалога культур в профессиональной дея-
тельности, не обеспечивает полноценной ино-
язычной практики и вхождения в лингвисти-
ческую систему в ходе образовательного про-
цесса.  
Осознание необходимости включения 
иноязычной культуры в процесс обучения 
иностранному языку в большинстве случаев 
выражается либо во введении разрозненных 
фрагментов страноведческой информации на 
занятиях по практике языка, либо в разработ-
ке лекционных курсов по истории и культуре 
страны. Постоянное обогащение языка за счет 
отражения в нем изменений жизни общества, 
сжатость информации в расчете на ее общеиз-
вестность в данном обществе требуют комп-
лексного лингвокультурологического под-
хода к проблеме ЛКП студентов вуза, по-
скольку только сочетание лингвистического и 
культурологического подходов позволяет ре-
шить задачу формирования когнитивного 
сознания вторичной языковой личности сту-
дентов вуза при усвоении иностранного языка 
и иноязычной культуры.  
Лингвокультурологический подход являет-
ся одним из наиболее эффективных подходов, 
нацеленных на формирование и совершенст-
вование навыков и умений осуществления 
межкультурного общения путем изучения 
иностранного языка как феномена культуры. 
Наряду с языком, при таком подходе культура 
составляет основное содержание обучения.  
Большой вклад в исследование проблемы 
ЛКП студентов вуза с позиции лингвокуль-
турологического подхода внесли В.В. Сафо-
нова [19], И.И. Халеева [23] и др.  
Под лингвокультурологическим подхо-
дом мы понимаем принципиальную ориен-
тацию исследования ЛКП студентов вуза, 
представленную совокупностью методов по 
обеспечению описания, структурирования и 
функционирования лингвокультурных харак-
теристик в подсистемах ЛКП студентов вуза, 
рассматриваемых самостоятельно в ЛКП сту-
дентов вуза и обладающих системными свой-
ствами.  
Педагогический потенциал лингвокульту-
рологического подхода раскрывает возможно-
сти его реализации в следующих видах про-
фессиональной иноязычной подготовки: базо-
вой, межкультурной, инновационно-техноло-
гической, интерактивной. 
Базовая предметная подготовка пре-
следует цель создания языкового фундамента 
по предметам специальности для дальнейше-
го развития вторичной языковой личности 
студентов. Базовая предметная подготовка 
выполняет образовательную (освоение обще-
культурных, профессиональных и предмет-
ных знаний), развивающую (развитие интере-
сов, потребностей, способностей студентов) и 
стимулирующую (побуждение к углублен-
ному профессиональному образованию и са-
мостоятельной практической деятельности) 
функции. 
Межкультурная подготовка направлена 
на упрочение связей между языком и культу-
рой, овладение механизмом шифрования и 
дешифрования культурного значения через 
призму языка. При этом условия окружения 
влияют на жизнедеятельность [21] и межкуль-
турное общение обучаемых. Функциями меж-
культурной подготовки являются: защитная 
(знакомство студентов с межкультурными 
различиями для облегчения культурного шо-
ка), культуроведческая (устранение недостат-
ков предыдущей предметной подготовки, 
приобретение историко-культурных знаний о 
стране, ее истории, носителях языка), воспи-
тательная (формирование профессионально 
значимых качеств личности, социально зна-
чимых мотивов и потребностей студентов в 
профессиональной деятельности).  
Инновационно-технологическая подго-
товка включает формирование способности и 
Елизова Е.И.         Лингвокоммуникативная подготовка студентов вуза  
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готовности к инновационной деятельности в 
профессиональной сфере, использованию но-
вых информационных и коммуникационных 
технологий. Инновационно-технологическая 
подготовка предполагает реализацию сле-
дующих функций: модернизирующей (совер-
шенствование средств, методов, технологий и 
материальной базы обучения, способствую-
щих формированию инновационного мышле-
ния студентов); развивающей (интенсивное 
развитие личности студента и преподавателя); 
творческой (поиск эффективных решений, 
ориентация на творческое преподавание и 
инициативу студентов в формировании себя 
как будущего профессионала). 
Интерактивная подготовка имеет целью 
формирование готовности к интерактивной 
деятельности в профессиональной сфере. 
Данный вид подготовки выполняет следую-
щие функции: мотивационную (побуждение к 
деятельности по освоению нового материала); 
организационную (активизация познаватель-
ной деятельности студентов при системати-
зации, обобщении и закреплении учебного 
материала); контролирующую (контроль ус-
воения изучаемого материала в ходе интерак-
тивного взаимодействия). 
Таким образом, с позиций лингвокульту-
рологического подхода к исследуемой проб-
леме культура рассматривается как объект 
обучения, и представление материала строит-
ся по принципу «от культурной единицы»,  
а не «от языковой единицы» [11]. При этом 
особое внимание уделяется отражению в язы-
ке некоторого репрезентативного блока на-
циональной культуры, устанавливая иерархи-
ческие предметные связи между понятиями 
внутри этого блока и между блоками. Линг-
вокультурологический подход к проблеме 
ЛКП студентов вуза обеспечивает определе-
ние наполнения иноязычной подготовки и 
позволяет выделить четыре основных компо-
нента: культурологические знания действи-
тельности; лингвокультуремы как единицы, 
содержащие в себе эти знания; оригинальные 
тексты, принимаемые за единицу коммуника-
ции; действия студентов по отбору, изучению 
и упорядочению лингвокультурем для форми-
рования в сознании обучаемых относительно 
полной картины существующего в обществе 
явления.  
В заключение следует отметить, что 
представленный нами лингвокультурологиче-
ский подход выступает целесообразной тео-
ретико-методологической стратегией иссле-
дования ЛКП студентов вуза и обеспечивает 
функциональную характеристику различных 
направлений исследуемой проблемы.  
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